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脳性マヒの神経病理
―MRIによる最近の研究の概観―
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国分 充 ･細捌富夫 脳性マヒの神経病理
表 1 動物実験モデルでの周産期呼吸障害による脳傷害の発生病理 (Myers1977)+〔北住 (1983)による〕
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o!姦 完 窒n 血液中の変化 ･病態 傷 害 部 位 発達障害の状態








素症 (partial 素血症,高乳酸血症 皮質全体の壊死や,穿中心 上肢より下肢に強い










D. 低酸素症 + 無酸素症
(partialasphyxia)(totalasphyxia)












1.髄室周囲白質軟化 2.橋鈎状珂壊死 3.脳幹壊死 4.脳室上衣下出血 5.脳室内出血
6.脳室周囲白質出血 7.皮質層状壊死 8.基底核壊死 9.大脳梗塞 10皮質下白質軟化
図1 未熟児および成熟児における好発病変の分布 〔高嶋(1992)による〕
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表2 新生児低酸素性 ･虚血性脳障害の神経病理 ･神経症状
(Volpe1976,77をまとめたもの)+〔北住(1983)による〕














































































残存等が関連するとされる (図 1､高嶋 (1992)
による)Q 表 2は､ 低酸素性一虚血性脳障害につ
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